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ABSTRAK
FadilaTinawati,K8415023,DAMPAKWISATAPANTAIKARANGJAHEPADA
PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI (STUDI TENTANG DESA WISATA
KELURAHANPUNJULHARJO,KABUPATENREMBANG),Skripsi,Surakarta:
FakultasKeguruan dan Ilmu Pendidikan UniversitasSebelasMaret
Surakarta,Maret2019.
Wisata PantaiKarangjahe merupakan salah satu destinasi
pariwisatabahariyangadadiKelurahanPunjulharjo,KabupatenRembang
denganpredikatpalingseringdikunjungiolehparawisatawan.
Tujuan penelitian iniadalahmengkajidampakpantaiwisata
Karangjahepadapeningkatan sosialekonomimasyarakatsetempat.
Metodeyangdigunakandalam penelitianiniadalahkualitatifdengan
strategipenelitian bersifatstudikasus.Teknik pengambilan data
informan dilakukan secara purposive sampling.Sumber data yang
digunakanadalahdataprimerdandatasekunder.Teknikpengumpulan
datadalampenelitianiniadalahobservasi,wawancaradandokumentasi.
Validitasdatamenggunakantriangulasisumberdanteknik.Analisisdata
dalampenelitianinimenggunakanmodelanalisisinteraktifyangterdiri
darireduksidata,penyajiandatadanpenarikankesimpulan.
Hasiltemuan penelitian inibahwaWisataPantaiKarangjahe
memberikanperubahanpadakondisikehidupanmasyarakatsetempatbaik
berupaperubahandalam aspeksosialmaupunpadaaspekekonomi.
Perubahanyangterjadipadaaspekekonomiyaituberupameningkatnya
pendapatan harian masyarakat. Mayoritas masyarakat setempat
berpartisipasidengancaraberjualandiKarangjahe,menyewakanjasa
wahanapermainandansebagianlagimenjadistaff,pengeloladanpetugas
parkir.SedangkanWisataPantaiKarangjaheinijugaberdampakpositif
berupameningkatnyatingkatpendidikan,terbukanyapeluangusaha,dan
mengurangiangkapengangguranyangmendorongmeningkatkanstatus
sosialmasyarakatsetempat.Selaindampakpositifyangdidapat,Wisata
PantaiKarangjahejugamemberikandampaknegatifberupalunturnya
identitasberbudayabagimasyarakatsetempat.
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